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Dra. en Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
En1953 ingresó como investigadora en el Dep. de Química de la CNEA, trabajando en el estudio y puesta a punto de métodos analíticos en materiales para uso nuclear.  
En (1964-1965) fue becada por el Gobierno de Francia, desarrollando tareas en el Commisariat de l' Energie Atomique" en el .tema de "Espectroscopia de RAYOS X".
A continuación del periodo de beca, fue contratada por el "Commisariat" como "Investigador Asociado”, para investigar métodos de Fluorescencia de Rayos X (1966-1967). Asistió como "Delegada del "Service d´Etudes Analytiques al "Coloquio Internacional de Difracción y Fluorescencia por Rayos X" en Lausana,Suiza.
En 1968-1970 implemento la instalación del Laboratorio de Fluorescencia
de Rayos X en la CNEA. Fue miembro fundador del Comité Argentino de Rayos X. En 1976, en colaboración con profesionales físicos y matemáticos de la Universidad de Córdoba (IMAF); Vicepresidenta del Comité desde 1976 a 1985.
En (1982-1983) fiscalizó la elaboración y control de pureza nuclear en materiales usados en el Reactor "CANDU, Córdoba, de acuerdo a Normas
Canadienses.    
Fue Investigadora Experta del "Organismo Internacional de Energía Atómica, IAEA", para el área latinoamericana desde 1981.
Participó en contratos de investigación del IAEA dentro del Programa ARCAL desde 1983.
En 1984, implementó, en colaboración con el Departamento de Física, la técnica de "PIXE” utilizando la fuente de iones del acelerador TANDAR. Aplicación en contaminación ambiental. 
Dirigió a becarios argentinos y extranjeros.   
Autora de trabajos en investigación de Fluorescencia por Rayos X, publicados en revistas nacionales y extranjeras con referato.
Secretaria de los Subcomités de Estadística y Materiales de referencia del
IRAM (1976-1991).   
Impulsó la participación de la División FRX en el Proyecto de irradiación con "LUZ-SINCHROTRON,” en Campinas, San Pablo, BRASIL. (contaminación ambiental).





